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ПОЛІЦІЇ 
Працівники поліції, реалізуючи покладені на них публічно-правові функції, за-
лишаються учасниками приватно-правових (цивільно-правових) відносин, тобто 
одночасно є фізичними особами. Зіткнення публічних та приватних інтересів у 
життєдіяльності однієї людини (працівника поліції) породжує специфічну характе-
ристику набуття та здійснення цією людиною суб’єктивних цивільних прав. Згада-
на специфіка проявляється у неможливості здійснення працівником поліції у пов-
ному обсязі суб’єктивних цивільних прав через виконання службових обов’язків. 
Працівникові поліції доводиться поступатися певною часткою своїх цивільно-
правових можливостей на користь належного виконання службових обов’язків.  
Працівникам поліції доводиться також поступатися часткою своїх приватних 
інтересів задля належного функціонування публічної організації влади. Наділення 
державою посадових осіб владними повноваженнями створює для цих осіб деякі 
переваги перед іншими суб’єктами (не наділеними владними повноваженнями) в 
реалізації ними своїх приватних інтересів. Тому державі доводиться формулюва-
ти в законодавстві певні заборони, аби названими перевагами посадовці не зло-
вживали. Так, необхідність забезпечення державою конкретних умов здійснення 
підприємницької діяльності тягне за собою закріплення правила про обмеження 
можливості заняття підприємницькою діяльністю депутатами, посадовими і служ-
бовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
(ст. 42 Конституції України). Втім, найбільше обмежень цивільних прав фізичних 
осіб – працівників поліції спостерігається не в майнових відносинах, а у сфері 
здійснення особистих немайнових прав. 
«Немайновими» особисті права іменують через нездатність тих нематеріаль-
них благ, що є об’єктами особистих немайнових правовідносин (життя, здоров’я, 
ім’я людини, її честь, гідність тощо), бути предметом товарного обміну. Подібні 
блага принципово неможна залучити до майнового (економічного) обігу, бо вони є 
невід’ємними від їх носія. Більше того, особа не може відмовитись від особистих 
немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав (ст. 269 ЦК України). 
Невід’ємність розглядуваних благ від їх носія тягне за собою немайновий характер 
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особистих прав. За своєю функцією особисті немайнові права юридично забезпе-
чують природне (біологічне) існування фізичної особи (глава 21 ЦК України) та її 
соціальне буття (глава 22 ЦК України). Обмеження особистих немайнових прав 
фізичної особи можливе лише у випадках, передбачених Конституцією України, 
Цивільним кодексом та іншими законами України (ст. 274 ЦК України). 
Разом з тим, у законодавстві України зазначене правило не завжди знаходить 
своє послідовне відображення. На прикладі розгляду правового статусу працівни-
ків поліції можна знайти достатньо прогалин щодо відсутності в законі закріплених 
обмежень, тих чи інших особистих немайнових прав, хоча de facto такі права за-
знають свого утиснення через специфічність професійної діяльності працівників 
поліції. Інакше кажучи, ціла низка особистих немайнових прав фізичних осіб–
працівників поліції фактично зазнає обмежень, але такі обмеження прямо не за-
кріплені ні в законі України «Про Національну поліцію», ні в інших законах, і таке 
становище слід визнати як принциповий недолік законодавства.  
Цілком очевидною є неможливість здійснення працівниками поліції в повному 
обсязі права на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю (ст. 282 ЦК 
України), права на таємницю про стан здоров’я (ст. 286 ЦК України), права на ві-
льний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності (ст. 300 ЦК України), 
права на збереження у таємниці обставин свого особистого життя  (ч. 3 ст. 301 ЦК 
України), права на вільний вибір місця проживання та його зміну (ч. 2 ст. 310 ЦК 
України), права на свободу пересування (ст. 313 ЦК України), права на свободу 
об’єднання (ст. 313 ЦК України). 
Дію зазначених положень можливо продемонструвати на характеристиці змі-
сту права на таємницю про стан свого здоров’я (ст. 286 ЦК України). Необхідність 
збереження приватності життя людини викликає потребу запровадження відпові-
дного правового режиму доступу до інформації про стан її здоров’я. Будь-які осо-
би, і в першу чергу ті, професійна діяльність яких пов’язана з доступом до інфор-
мації про стан здоров’я інших людей, зобов’язані утримуватися від поширення цієї 
інформації. Фізична особа має право зберігати в таємниці не тільки відомості про 
стан свого здоров’я, а навіть сам факт звернення за медичною допомогою (ч. 1 
ст. 286 ЦК України), адже розповсюдження подібних інформаційних даних може 
інколи породжувати певні незручності у стосунках з оточуючими. З огляду на це 
законодавець забороняє вимагати та подавати за місцем роботи або навчання 
інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи (ч. 2 ст. 286 ЦК Украї-
ни) та вказує на обов’язковість проходження медичного огляду тільки у спеціально 
встановлених випадках (ч. 4 ст. 286 ЦК України). 
Змістом вказаного особистого немайнового права є право уповноваженого 
суб’єкта встановлювати на власний розсуд режим доступу третіх осіб до інформа-
тивних даних про стан свого здоров’я  та право вимагати від третіх осіб припинен-
ня дій, спрямованих на несанкціоноване розповсюдження такої інформації. 
Відповідно до вимог законодавства, що визначають правовий статус праців-
ника поліції, на службу до поліції приймаються особи, які за рівнем фізичної підго-
товки, станом здоров’я та іншими якостями здатні виконувати покладені на них 
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службові завдання. Подібна вимога викликає потребу здійснення медичного огля-
ду осіб, які приймаються на службу в поліцію, та повторного (періодичного) їх 
огляду вже в період виконання ними своїх службових обов’язків. Обов’язок прохо-
дження медичного огляду є публічним обов’язком працівників поліції, невиконання 
якого створює загрозу неналежного несення ними служби, завдання шкоди їх здо-
ров’ю чи здоров’ю інших осіб. За умов існування таких публічно-правових вимог фі-
зична особа – працівник поліції не може приховувати ті чи інші дані про стан свого 
здоров’я, адже це обмежує або навіть унеможливлює формулювання об’єктивного 
висновку про відповідність стану здоров’я даної особи професійним вимогам. Таким 
чином, здійснення працівниками поліції права на таємницю про стан здоров’я нара-
жається на вимоги спеціального законодавства, яке юридично обмежує обсяг юри-
дичних можливостей реалізації цими фізичними особами названого права.  
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ЗМІСТ ЗАПОВІТУ 
Одним з найважливіших принципів інституту спадкування за заповітом є сво-
бода заповіту, а це означає, що спадкодавець свідомо робить вибір між можливіс-
тю заповідати і можливістю не заповідати спадщину комусь із спадкоємців. Якщо 
спадкодавець обирає перший шлях, то зміст заповіту він формує на свій розсуд, 
включаючи до нього різні заповідальні розпорядження, перелік яких на рівні закону 
не є вичерпним. Таким чином, зміст заповіту – це комплекс розпоряджень щодо ви-
значення долі спадщини, які включає заповідач у заповіт на випадок своєї смерті.  
Однак у будь-якому разі заповідальні розпорядження повинні відповідати пе-
вним вимогам. Так, вони не повинні: викликати незрозумілості чи суперечки після 
відкриття спадщини; містити положення, що суперечать законодавству; майно 
може бути заповідане тільки у власність; на спадкоємця, до якого переходить, зо-
крема, житловий будинок, квартира або інше рухоме чи нерухоме майно, може 
бути покладено зобов'язання надати іншій особі право користування цим майном 
або певною його частиною; виникнення права на спадщину в особи, яка призна-
чена у заповіті спадкоємцем, може бути обумовлено наявністю певної умови, як 
пов'язаної, так і не пов'язаної з її поведінкою. Умова, визначена у заповіті, якщо 
вона суперечить закону або моральним засадам суспільства є нікчемною. Такий 
підхід був відомий ще римському праву, оскільки передбачалось, що зроблені в 
заповіті вказівки не повинні були бути аморальними або протиправними.  
